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(2) 〈水曜日〉198?年 9月 30日会奇号f、来斤限切国釜t-(揮 3種郵便物認可}
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基準価額 貸付金額 貸付口数 貿付金額 買付口敏
lヵ月目 10.000円 10.000円 10.00口 10.∞0円 10.00口
Eヵ月白 12.000円 10.即日円 8.333口 12.0日円 10.0[旧口
3ヵ月呂 8.0日円 10.00円 12.500ロ 8.000円 10.0日口
4力月白 10.000円 10.00円 10.000口 10.00円 10.00口
総計 40.000円 46.833ロ 40.000円 40.0∞ロ
分配金は再投資して纏利効果を高めます。好評募集中f給与天引き型の株式ファンド
